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Оксаселенолы-1,3 до настоящего времени являются малоизученными гетероциклическими 
соединениями, как в синтетическом отношении, так и в отношении биохимических свойств. 
Среди селенорганических соединений интенсивно ведется поиск биологически активных 
препаратов. Ранее разработанный нами метод селеноцианирования1 находит применение в 
получении селенорганических соединений активных против некоторых грибковых инфекций2 и 
лейшмании3.  
 
Недавно нами обнаружен способ получения новых оксаселенолов-1,3 2а,б действием оксида 
селена (IV) на ароилацетонитрилы41а,б. Особенностью полученных оксаселенолов-1,3 2а,б 
является их способность взаимодействовать с первичными N-нуклеофилами с образованием 
2карбоксамидных производных, при этом претерпевая отщепление циано-группы в положении 2 
и миграцию арильного радикала. Это позволяет направленно модифицировать структуру 
оксаселенолов-1,3 комбинируя, таким образом, и химические свойства.  
Нами показано, что в синтезе также могут быть использованы соединения, заведомо 
обладающие биологической активностью, например, 4-аминоантипирин. Реакция оксаселенола-
1,3 2а с 4-аминоантипирином осуществляется селективно в нормальных условиях в течении часа. 
В качестве среды реакции использовался ацетонитрил. Продукт реакции отделяется 
фильтрованием после разбавления водой и очищается перекристаллизацией из тетрагидрофурана. 
Выход очищенного продукта составляет 55%. Тпл. 197-199°С. ИК-спектр (KBr), см-1: 3240, 3062, 
2200, 1666. ЯМР 1Н (400 МГц, ДМСО-d6), δ, м.д.: 2,01(c, 3H), 3,05 (c, 3H), 7,31 (м, 3Н), 7,48 (м, 
5Н), 7,6 (м, 3Н), 7,74 (м, 2Н), 8,13 (м, 2Н). ЯМР 13С (100 МГц), δ, м.д.: 10,8, 35,8, 75,6, 97,6, 105,6, 
115,2, 124,1, 125,6, 126,9, 127,5, 127,7, 128,9, 129,3, 129,4, 130,1, 132,1, 134,9, 139,2.  
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